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Установлено, что воздействие ультразвуковых колебаний (УЗК) 
приводит к уменьшению плотности торфа и градиента влаги верх-
ней и нижней его частях (до 25%), а колебания влажности образца 
от поверхности раздела до центра уменьшаются до 2%. Следова-
тельно, воздействие УЗК на торф можно увеличить более чем в 1,5 
раза коэффициент массопроводности за счет равномерного распре-
деления влажности в объеме. 
Для интенсификации процесса снижения влажности сырья целе-
сообразно введение дополнительной операции в процесс обогаще-
ния сырья – его предварительная обработка в условиях ультразву-
кового поля перед сушкой, что позволит ускорить процесс испаре-
ния влаги из торфа на 7-10% и снизить энергозатраты на сушку на 
8%. По результатам экспериментов также определено, что предва-
рительная обработка сырья УЗК с последующим его обезвоживани-
ем перед сушкой позволяет снизить влажность торфа на 10-15%.  
Анализ работы брикетных заводов показывает, наибольшие по-
тери производительности  сушилок происходят из-за частых коле-
баний влажности сырья (± 15%). Это снижает выработку брикетов в 
предельном случае на 30% и увеличивает потребление электроэнер-
гии на 1 т. брикетов. Стабилизация выработки брикетов возможна, 
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если, непрерывно контролируя влажность сырья, управлять тремя 
параметрами (вне зависимости от вида сушилок): количеством по-
ступающего в сушилку сырья в единицу времени, количеством су-
шильного агента и расходом топлива (пара) или другого вида энер-
гии для нагрева сушильного агента.  
На основании комплексных исследований для снижения началь-
ной влажности и повышения плотности сырья, поступающего в су-
шилку, предлагается технологическая схема обогащения сырья с 
использованием комбинированного устройства для механического 
обезвоживания. Сырье подвергается воздействию УЗК, что обеспе-
чивает в дальнейшем более интенсивное удаление влаги. Затем сы-
рье, проходя между двумя непрерывными губчатыми лентами с не-
замкнутой капиллярной структурой из ППВФ, отдает влагу капил-
лярам этих лент, аккумулирующим ее; эта влага удаляется при 
сжатии пористых лент, проходящих между барабанами конвейеров 
и отжимными роликами. После отжатия воды из ППВФ пористая 
лента достаточно полно восстанавливает свои свойства. Много-
кратное увлажнение и высушивание образцов ППВФ свойств этого 
материала не изменяет. Обжатие сырья в валках позволяет несколь-
ко повысить плотность сырья, что положительно сказывается на 
производительности оборудования.  
Устройство может быть установлено в подготовительном отде-
лении брикетного завода, чтобы принимать сырье после механиче-
ского его отсева в грохотах. Удельные энергозатраты при тепловой 
сушке значительно выше, чем при механическом обезвоживании. 
Расчеты показали, что применение такого варианта предваритель-
ного механического обезвоживания сырья позволит снизить энерго-
затраты на сушку на 15-20%.  
На рис. показана схема комбинированной электроэнергетиче-
ской установки по выпуску топливных брикетов с применением 
устройств, с которыми проводились исследования. 
Механическое обезвоживание может применяться при подаче 
топлива в энергетическую установку или при поступлении влажно-
го материала в сушильную установку. Обезвоживание может про-
изводиться отдельно для каждого вида сырья после контроля влаж-
ности. Обработку сырья ультразвуком целесообразно проводить 
при смешивании торфа с углем (содержание угля до 30%). Более 
эффективно применение УЗК на отдельной стадии подачи торфа, 
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так как коэффициент массопроводности выше. Пунктирные линии 
показывают возможные варианты установки предлагаемых уст-
ройств и дополнительные технологические операции, например, 
подача в топливные брикеты вторичных энергетических ресурсов 
(опилки, лигнин и др.), возврат в энергетическую установку некон-
диционного топлива по влажности w2. Линия 1-2 подачи сырья под-
вергается воздействию УЗК на структуру материала, основной об-
работке по его обезвоживанию и контролю основного параметра – 
влажности w1. В итоге такой электротехнологической перестройки 
имеет место снижение удельного энергопотребления за счет топли-
ва (УЭ) и тепла (УС). 
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Рис. 1 – Принципиальная схема комбинированной электротехноло-
гической установки по выпуску топливных брикетов: ОМ - обезвожи-
вание механическое; УЭ - установка энергетическая; ТЭ - теплоэнер-
гия; СА - сушильный агент; УС - установка сушильная; С - смешива-
ние компонентов; ВУП - влагомер; ПО – прессовое отделение 
